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Dinas PU. Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang pada sub bagian kepegawaian mengalami 
kesulitan dalam mengolah data pegawai yang dibutuhkan karena banyaknya data pegawai yang 
masih terpisah-pisah sehingga mengakibatkan informasi mengenai laporan data pegawai tidak 
akurat dan harus di revisi berulang. Untuk mengatasi masalah tersebut tujuan penelitian ini 
adalah membangun sistem informasi Kepegawaian pada Dinas PU. Cipta Karya, Pengairan 
dan Tata Ruang dengan menggunakan Visual Studio 2013 dan Microsoft SQL Server 2012 
sebagai database. Penelitian ini menggunakan metodologi RUP (Relational Unified Process). 
Metodologi ini memiliki 4 fase yaitu : Permulaan, Perencanaan, Konstruksi, Transisi. Hasil 
pengembangan sistem informasi kepegawaian ini dapat mempermudah aktifitas yang dilakukan 
pada sub bagian Kepegawaian Dinas PU. Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang meliputi 
pengolahan data pegawai mengenai mutasi, pendidikan dan pelatihan, DUK (Daftar Urut 
Kepangkatan). Dengan adanya sistem dapat meningkatkan kinerja dan mampu mengurangi 
permasalahan pengolahan data pegawai yang ada pada sub bagian Kepegawaian Dinas PU. 
Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Baturaja. 
 




Department of Public Works. Human Settlements, Water and Spatial Planning in subsection 
staffing difficulties in processing the data of employees needed because the number of employee 
data is still fragmentary resulting report information regarding employee data is not accurate 
and should be revised repeatedly. To overcome this problem the purpose of this research is to 
build information systems Officer in the Office of Public Works. Human Settlements, Water and 
Spatial by using Visual Studio 2013 and Microsoft SQL Server 2012 as the database. This study 
uses a methodology RUP (Relational Unified Process). This methodology has four phases: 
Beginnings, Planning, Construction, Transition. The result of the development of personnel 
information system can facilitate the activities carried out in sub-section Personnel Department 
of Public Works. Human Settlements, Water and Spatial include the processing of employee 
data regarding the mutation, education and training, DUK (List Sort Ranks). With a system to 
improve the performance and were able to reduce the problems of data processing employee 
who is on a sub section of Personnel Department of Public Works. Human Settlements, Water 
and Spatial Baturaja. 
 
Keywords :  Information Systems, RUP, Employment, Visual Studio 2013, Microsoft SQL 
Server 2012. 
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emakin berkembangnya pengetahuan dan khusunya teknologi informasi memiliki peran 
yang sangat penting baik di Perusahaan Swasta, BUMN, Instansi Pemerintahan. Penggunaan 
teknologi informasi itu sendiri dapat menunjang aktivitas suatu perusahaan dalam hal 
menyimpan, mengolah ataupun menyajikan suatu informasi. 
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah badan instansi yang didalamnya terdapat 
beberapa proses kegiatan yang mendukung pembangunan dan renovasi dengan memanfaatkan 
tempat atau lahan yang dapat dibangun suatu bangunan pada setiap kota maupun daerah 
kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya berlokasi di Jalan A. Yani Km. 6 Kemelak 
Baturaja. 
Pada bagian kepegawaian Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang 
Baturaja dalam pelaksanaan beberapa kegiatannya sudah terkomputerisasi sebatas penggunaan 
aplikasi Microsoft Word dan Excel, namun banyaknya pengolahan data kepegawaian yang ada 
masih terpisah-pisah antara satu data dengan data yang lainnya membuat staf pengolah data 
kesulitan dalam mengolah data kepegawaian yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena 
keterbatasan penguasaan staf pengolah data menggunakan software Microsoft Office. 
Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi mengenai pegawai mutasi, pendidikan dan 
pelatihan serta DUK (Daftar Urut Kepangkatan) baik dalam bentuk laporan bulanan maupun 
laporan tahunan menjadi tidak akurat dan harus direvisi berulang. 
Dari uraian informasi dan masalah yang terjadi diatas, maka  penulis tertarik untuk 
melakukan pengembangan aplikasi yang dapat dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul 
“SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS PU. CIPTA KARYA, 
PENGAIRAN DAN TATA RUANG BATURAJA”. 
 
1.1 Landasan Teori 
 
1.1.1 Sistem 
Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab 
memproses masukkan (input) sehingga menghasilkan keluaran (output) [7]. 
Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang 




Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 
diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan [12]. 
Informasi merupakan hasil olahan data, dimana data tersebut sudah diproses dan 
diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna untuk pengambilan keputusan [7]. 
 
1.1.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 
menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu [11]. 
Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 
dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai [5]. 
 
1.1.4 Kepegawaian 
Kepegawaian berhubungan dengan perusahaan tenaga kerja, penempatan, latihan, 
kenaikan pangkat, dan pengeluaran (pemberhentian) mereka [8]. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi kepegawaian adalah yang 
berhubungan dengan pegawai (orang yang bekerja pada pemerintahan/ perusahaan). 
S 
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1.1.5 Mutasi 
Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan 
baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi [9]. 
 
1.1.6 Pendidikan dan Pelatihan 
Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam 
rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil [3]. 
 
1.1.7 Daftar Urut Kepangkatan 
Berdasarkan website Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalimantan Timur, Daftar 
Urut Kepangkatan (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil 
dari suatu organisasi Negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan, DUK juga 
adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri 
Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena DUK perlu dibuat 
dan dipelihara secara terus menerus. 
 
1.1.8 Dokumentasi  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dokumentasi adalah pengumpulan, 
pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pemberian 
atau pengumpulan bukti dan keterangan (spt gambar, kutipan, guntingan koran, dan 
bahan referensi lain). 
 
1.1.9 Teknologi Informasi 
Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputerisasi 
(komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan 
video [5]. 
Teknologi Informasi (TI) atau Information Tecnology (IT) adalah sub-sistem atau 
sistem bagian dari sistem komponen. Sistem informasi mempunyai 6 komponen atau 
bagian dan salah satu komponen dari sistem informasi adalah teknologi informasi [4]. 
 
1.1.10DBMS (Database Management System) 
DBMS (Database Management System) adalah sistem aplikasi yang digunakan 
untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Suatu sistem aplikasi disebut 
DBMS jika memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut [10]: 
1. Menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data 
2. Mampu  menangani integritas data 
3. Mampu menangani akses data 
4. Mampu menangani backup data 
 
1.1.11 Microsoft SQL Server 2012 
SQL Server adalah software RDBMS kelas enterprise yang cukup banyak 
disunakan oleh dunia korporat. Dengan menggunakan SQL Server, user dapat 
menyimpan banyak data dan mengimplementasikannya untuk kepentingan bisnis dan 
perusahaan [6]. 
 
1.1.12Visual Basic 2013 
Visual Basic merupakan high-level programing, yang disebut high-level 
programing adalah program yang telah menggunakan script-script ”bahasa manusia" 
sehingga lebih mudah dimengerti, terutama oleh orang awam. Visual Basic sendiri 
mewujud dalam beberapa bentuk, seperti Visual Basic for Application (VBA) di dunia 
MS Office (sering disebut dengan istilah Macro) dan VBScript yang bekerja didunia 
website sehingga jika Anda menguasai Visual Basic, maka Anda tidak membutuhkan 
waktu lama beradaptasi saat bekerja dengan VBA atau VBScript. Bahkan kalau Anda 
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ingin mempelajari ASP (Active Server Pages). pemrograman berbasis website, maka 
syntax yang Anda temukan tidak begitu jauh berbeda di bandingkan Visual Basic [1]. 
 
1.1.13Diagram Use Case 
Use case atau diagram use casemerupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior) 
sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara 
satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case 
digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem informasi 
dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu [10]. 
 
1.1.14UML 
UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah 
sistem dengan menggunakan diagram dan teks- teks pendukung. UML hanya berfungsi 
untuk melakukan pemodelan. Jadi penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi 
tertentu, meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi 
berorientasi objek [10]. 
 
1.1.15 Penelitian Terdahulu 
Judul jurnal yaitu Rancang Bangun Sistem informasi Kepegawaian (Studi Kasus 
PKIS SEKAR TANJUNG Pasuruan) yang dibuat oleh Rokhmad Fadhlul Wafi, Tutut 
Wurijanto, Tony Soebijono (2013). Hasil penelitian adalah aplikasi sistem informasi 
kepegawaian yang dapat membantu mengolah data pegawai, menampilkan seluruh 
laporan. Sistem informasi kepegawaian menggunakan aplikasi web database dengan PHP 
dan MySql [2]. 
Judul jurnal yaitu Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian sebagai Pendukung 
Keputusan Daftar Urut Kepangkatan Di Universitas Sebelas Maret dengan Metode RAD 
yang dibuat oleh Retno Wulan Damayanti, Muh. Hisjam, Haryono Setiadi (2008). Hasil 
penelitian adalah dapat mengakomodasi integrasi informasi dan data kepegawaian, data 
kepegawaian tersimpan dalam basis data sehingga pemanggilan dan pemrosesan, 
sinkronisasi data menjadi lebih mudah dan mengurangi redundansi data, entry data 
dilakukan sekali, pemanfaatan data/informasi kepegawaian lebih efektif karena data/ 
informasi dapat dikonversikan ke berbagai format (seperti: bentuk grafik atau 
spreadsheet). Sistem Informasi Kepegawaian menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 dan 
SQL Server 2000 [13]. 
Persamaan dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis saat ini adalah terdapat beberapa kesamaan permasalahan penelitian yang 
mengenai yaitu : banyaknya data pegawai yang ada sehingga kesulitan pengolahan antara 
satu data dengan data yang lain yang masih tepisah, dan membutuhkan waktu dalam 
penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) secara cepat dan tepat. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1  Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi RUP (Rational Unified 
Process) adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-
ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan 
penggunaan kasus (use case driven). 
Adapun 4 tahapan kerja dari RUP ini adalah : 
1. Inception (permulaan) 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business modeling) 
dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirements) dengan 
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membuat Rich Pictures dan  melakukan observasi, wawancara, studi pustaka dan 
pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan observasi yang dilakukan.  
2. Elaboration (perluasan/ perencanaan) 
Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat 
mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. 
Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. Penulis melakukan 
analisis permasalahan menggunakan PIECES melakukan analisis kebutuhan dengan 
pembuatan Usecase . Pada tahap ini penulis akan membuat Sequence diagram, Activity 
diagram, dan class diagram serta rancangan antar muka. 
3. Construction (konstruksi) 
Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih 
pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak 
pada kode program. kemudian dilanjutkan dengan membuat desain dan coding program 
menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2013 dan Microsoft SQL Server 2012.  
4. Transition (transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. 
Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak di mana menjadi syarat dari Initial 
Operational Capability Milestone atau batas kemampuan operational awal. Pada tahap 




Sumber : Rosa A.S, 2013, h.125 
Gambar 1 Metodologi RUP (Rational Unified Process) 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Analisis Masalah 
Dalam mengidentifikasi masalah penulis menggunakan menggunakan kerangka 
PIECES. Berikut ini merupakan analisis permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta 
Karya, Pengairan dan Tata Ruang Baturaja : 
1. Performance (Kinerja) 
Pencarian data kepegawaian dan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama 
dan akan terjadi pemborosan waktu. 
2. Information (Informasi) 
Informasi data kepegawaian yang disajikan masih kurang lengkap. Hal ini akan 
menghambat proses pembuatan laporan data kepegawaian. 
3. Economic (Ekonomi) 
Besarnya pengeluaran biaya operasional dalam pencetakan yang berulang 
karena sering terjadi kesalahan/kekeliruan memasukkan data kepegawaian. 
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4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Keamanan sistem yang digunakan oleh bagian kepegawaian belum aman, 
karena pendataan data kepegawaian masih menggunakan software microsoft office dan 
akses data ke komputer bisa dilakukan semua orang untuk membuka bahkan mengubah 
data-data yang ada. 
 
5. Efficency (Effisiensi) 
Banyaknya proses pengolahan data kepegawaian yang dilakukan secara 
berulang sehingga memerlukan waktu yang lama. 
6. Service (Servis) 
Lamanya proses pengajuan dan permintaan terhadap laporan data kepegawaian 
karena file berisi informasi data kepegawaian tersimpan dalam bentuk arsip, hal ini akan 
menyebabkan terhambatnya dalam memberikan informasi data kepegawaian. 
 
3.2. Analisis Kebutuhan 
Dalam menganalisis suatu kebutuhan untuk mengembangkan suatu sistem informasi, 
penulis menggunakan pemodelan use case. Diagram use case yang diusulkan pada bagian 
kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Baturaja 
dapat dilihat pada gambar 2. 
 
 
Gambar 2 Use Case 
 
3.3. Activity Diagram Tambah Mutasi Pegawai 
Activity diagram tambah mutasi pegawai  menggambarkan aktivitas yang dilakukan 
oleh user dalam berinteraksi dengan sistem untuk melakukan  kegiatan menambahkan 
mutasi pegawai. Berikut ini merupakan activity diagram tambah mutasi pegawai yang 
dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3 Activity Diagram Tambah Mutasi Pegawai 
 
3.4 Sequence Diagram Tambah Mutasi Pegawai 
Sequence diagram tambah mutasi pegawai menggambarkan interaksi serangkaian 
pesan antar obyek pengguna dengan objek lainnya untuk melakukan tambah mutasi 
pegawa. Berikut adalah gambar 4 sequence diagram tambah mutasi pegawai. 
 
 
Gambar 4 Sequence Diagram Tambah Mutasi Pegawai 
 
3.5 Class Diagram 
 Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan jenis-jenis objek 
dalam sistem dengan berbagai macam relasi yang dimiliki. Class diagram ini juga 
menggambarkan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan 
bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Class 
diagram dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5 Class Diagram 
3.6 Rancangan Sistem 
Rancangan antarmuka sistem dapat dilihat pada gambar 6. 
 
 
Gambar 6 Rancangan Antarmuka 
 
3.7 Sistem yang dibangun 
 Rancangan antarmuka Login sistem dapat dilihat pada gambar 7. 
 
 
Gambar 7 Tampilan Login 
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Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 8.   
 
 





Berdasarkan hasil penulisan penelitian yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem aplikasi ini dapat membantu Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan 
Umum Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Baturaja dalam mengolah data kepegawaian 
meliputi Mutasi, Pendidikan dan Pelatihan, DUK (Daftar Urut Kepangkatan). 
2. Waktu yang dibutuhkan dalam pencarian data kepegawaian lebih cepat dan mudah karena 
data disimpan dalam database dan telah dikelompokan sehingga membantu mempercepat 
proses kegiatan rekapitulasi.  
3. Dengan sistem aplikasi ini pengelolaaan data kepegawaian yang berupa pengelompkan DUK 




Adapun saran yang diberikan penulis untuk Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum 
Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Baturaja yaitu : 
1. Perlu melakukan back-up data secara berkala menghindari terjadinya kehilangan data akibat 
kerusakan pada sistem.  
2. Agar pengelolaan aplikasi lebih efektif, maka disarankan agar aplikasi dikembangkan lagi 
sesuai dengan kebutuhan. 
3. Perlu dilakukan perawatan agar aplikasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 
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